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Setiapjawapan mesti dijawab di dalam bukujawapan yang disediakan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan bemilai 100 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung
subsoalan itu.
1 .
	
(a) Andaikan X,, . . . , X, adalah sampel rawak daripada taburan N(g, a2 ) dan
Z, , . . . , Zn	adalah sampel mwak daripada taburan N(0,1).T kriflcan
n
Z2 -nf2 n
SZ = `-' dl,- -l Z=1~Z,. Dapatkan taburan pembolehubah-
n-1
pembolehubah berikutjika wujud:
(i) X, - X2
(ii) X2 + 2X3
X, -X2
aSZ
(iv) Z12 .
2
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(50 markah)
(b)	Andaikan X . . .,Xnadalahsampel rawak daripada taburan seragam (0,1)
berfungsi ketumpatan f (x) = I(o,,) (x) . Andaikan Y = maks (X . . .,X. ) .
Dapatkan taburan penghad bagi Y.
(20 markah)
(c) Andaikan X,, . . .,Xn adalah sampel rawak daripada taburan Bemoulli (p)
berfungsi ketumpatan f (x) = p" (1- p)'-x I{o, , } (x). Andaikan Wn = X,
dan np = g. Jika p -+ 0 apabila n -+ oo, bagi g > 0 yang ditetapkan,
dapatkan taburan penghad bagi W .
(30 markah)
. ..3/-
32 .
	
Andaikan X,, . . ., X,, adalah sampel rawak daripada taburan eksponen (0)
berfungsi ketumpatan f (x; B) = 0e gi(o,.) (x), 9 > 0.
(a) Dapatkan penganggar kebolehjadian maksimum bagi B.
(b) Dapatkan penganggar kebolehjadian maksimum bagi P(X >_ 1) .
(c) Dapatkan batas bawah Cramer-Rao bagi r(O)=O.
(d) Bagaimanakah maklumat di dalam (c) dapat digunakan pada X.
(e) Nyatakan takrif am statistik cukup .
n
Diberikan Y = X,. Gunakan (e) untuk menunjukkan bahawa Y adalah
statistik cukup .
3 . (a) Andaikan X,,.Xn adalah sampel rawak daripada taburan N(u,o-' ) .
Katakan x =19.3 dan n =16. Apabila o-Z = 9,
(ii) binakan selang keyakinan dua sisi 90% bagi u.
(iii) carikan saiz sampel yang baru supaya panjang selang keyakinan di
dalam (ii) menjadi 2.
[JIM 414]
(100 markah)
(i) binakan selang-selang keyakinan satu sisi atas dan bawah 90% bagi u.
(50 markah)
100(1-a)% bagi 9.
- 4
(i)
	
Dapatkan kebarangkalian B beracla di antara Y,, dan 2Y,, .
[JIM 414]
(b) Anclaikan X,,.X,, adalah sampel rawak daripada taburan seragam (0,e)
berfungsi ketumpatan f(x; B) _1 I(o .e) (x), B > 0. Andaikan
Yn=maks(X,, . . .,X,,) .
(ii) Dapatkan pemalar c supaya (Y , c,,) adalah selang keyakinan
(50 markah)
4. (a) Pertimbangkan hipotesis ringkas Ho : 6 =10 lawan H, : B =11, dengan 0
adalah parameter pada taburan N(0,16) . Dua puluh lima cerapan dilakukan.
Katakan rantau genting ujian ini diberikan oleh X >-11 .316, dapatkan
kebarangkalian-kebarangkalian ralatjenis I clan II bagi ujian ini .
(ii) Katakan rantau genting ujian yang menjadi saingan kepada rantau
genting di dalam (i) diberikan oleh 10 < X < Yo. Cari Yo supaya
kebarangkalian ralat jenis I di dalam ujian saingan ini sama dengan
kebarangkalian ralatjenis I di dalam (i).
(iii) Seterusnya dapatkan kebarangkalian ralat jenis II yang baru berdasarkan
rantau genting di dalam (ii) .
(iv) Apakah yang dapat disimpulkan tentang kedua-dua ujian yang
berdasarkan kepada rantau-rantau genting yang berlainan tadi?
(50 markah)
Diberikan X, , . . . , X aclalah sampel daripada taburan N (,u, 0-2), a2
diketahui . Dapatkan ungkapan bagi A di dalam ujian nisbah kebolehjadian
bagi Ho :,a= #0 lawan H, :,a # po .
(20 markah)
. . .5/-
(c)
	
Andaikan sampel rawak daripada taburan eksponen (0) berfungsi ketumpatan
f(x; B) _ -1 e 91(0,.) (x), B > 0. Bina ujian paling berkuasa secara seragam
bersaiz a bagi Ho : 9 = 00 lawan H, : 9 = B B, > 00.
5 . (a) Andaikan X . . .,Xn adalah sampel rawak daripada taburan Bernoulli (p)
berfungsi ketumpatan f (x) = pX (1-p)'-x I{0,, } (x) . Tunjukkan
P -P N(0,1) .
p(1- p)ln
5
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(30 markah)
(25 markah)
(b) Andaikan sampel rawak daripada taburan eksponen (a) berfungsi ketumpatan
f(x;&) _ e BI(0..) (x), B > 0. Tunjukkan T, =1/X adalah penganggar
pincang bagi r(B) =1/B.
(25 marlah)
(c)	Diberikan PZ - pl - (P2 -PI) d+ Z - N (0,1) . Dapatkan
Pi (1- P, )In, + PZ (1- Ps )/nz
selang keyakinan hampiran 100 (1- a)% bagi Ps - P, .
(25 markah)
(d) Andaikan X,,.X. adalah sampel rawak daripada taburan N (U' 0) . Kita
ingin menguji Ho : az =16 lawan H, : a2 > 16. Diberikan n = 15,
a = 0.1 dan o-2 = 32 apabila Hl benar, dapatkan kuasa ujian ini.
(25 markah)
Lampiran
1 .
	
had
Fn (z) -~ (zn-->ao
2 . E[cX] = c E[X]
3. Var (aX + b) = a z Var (X)
4.
625. Var(X)=-
6.
7 . z
-Fn (T. -,u)
8.
9 . MX (t) = [M(t / n)]"
n
z
P(IX_gI>E)-< 46 2
Mzx, (t) =[Mx (t)]
n
[JIM 414]
10. & (Y) = n[1- F(Y)]'-'f(y)
11 . n!g'a (Y) = a-' "-a-(a -1)! (n [F(Y)] .f(Y)[I F(Y)]- a)!
7 - [JIM 414]
12 .
1
ga,.,(x, y) = - -(a [F(x)]a -' .f(x)[F(Y) F(x)]"' f(Y)[i F(Y)]n-P ,_ 1)!(,8 -a- 1) (n -~~
a<(3
13. gn (y) = n[F(y)]n-1
f(y)
14. fr (t) = fx [g-' (t)] I JI
15 . J = dg-' (t)
dt
16 .
n
L(9;x,,x2,. . .,xn)= ~f(xi,0)
I=]
17. f(x; 6) = a (6) b (x) exp [c (6) d (x)]
nE[{ logAx; 9)1 2 ]
19 .
z
E[ j
a9
log f(x; 0)}'] _ - E [
a92
log f(x; 6)]
Rumus-Rumus
Modul 1
Pelajaran 1
1 .
	
P(A v B) = P(A) + P(B) - P(A n B)
2. P(A) = P(A n B) + P(A n B)
3. P(A) = 1- P(A)
n!4. npr = (n - r)!
(n) = n!5. r r!(n - r)!
6. N = n!nI ! n2 ! . . . nk!
Pelajaran 2
1 . P(A I B) = P(A
n B)
P(B)
2. P(A n B) = P(A)P(B)
3. P(A) = P(A I B) P(B) + P(A I B) P(B)
4. P(Bi I A)
P(A n Bi)
P(A I Bj) P(Bj )
j=1
Pelajaran 3
h
1 . P(a <- X -< b) = J f(x) dx
0
2. P(a < X < b) _ (x)
a<x<t
3. F(t) = P(X -< t)
4. P(a < X <_ b) = F(b) - F(a)
5 .
	
dt F(t) = f(t)
6. Fy(t) = FX (g-1(t))
7. Fy(t) = 1- FX(a°I(t))
8. fy(t) = fx(g l (t)) I J I
9. J = dg (t)dt
10 . fy(t) _ . fX (gi(t)) I ii I )i=1
11 . Ji = dt g11 (t)
Py(y) = xĚA
PX(x)
Modul 2
Pelajaran 1
1. E(X) = ~lat xp(x)x E X
2. 1+x+x2 + ... +xn + ...= 11 x ,lxl<1
3. 1 + 2x + 1.. . + nxn- I + .. . = (1-x)'- ' Ixl < 1
4. E(X) = J x f(x) dx
a o~
5. E(X) = J [1- f(x)] dx - J F(x) dx
0
6. E[G(X)] = I G(x) p(x)
x E JulatX
7.
	
E[G(X)] = J G(x) f(x) dx
8. E[c] = c
9. E[cX] = c E[X]
10. E[X + c] = E[X] + c
ii . Var (X) = E[X -E[X]]2
12 . Var (X) = E[X2] - wX
13 . Var (X) = I x2P(x) - lx e Julat X
14 . Var (X) = J x2 f(x) dx - gX
15 . Var (a) = 0
16. Var (aX +b) = a2 Var (X)
17. Fx (tk) = k, 0< k < 1
Pelaijaran 2
1. mk = E[Xk]
2.
m`
_
x e JulatX
xk p(x)
3. mk =
4.
5 .
6.
xk f(x) dx
gk = E[(X - gx~
Yi = 93 /aX
'L4 3.Y2 4
ax
7. g[k] = E[X(X-1)(X- 2) .. . (X-k+ 1)]
8. m(t) = E[etx]
-10- [JIM 414]
9.
	
m(t) =
x E Julat X
etx p(x)
10 . m(t) = 1 etx f(x) dx
11 . my (t) = E[etg(x)]
12 . my (t) = 7, etg(x) P(x)
x E JulatX
13 . my(t) = J
et-*(x) f(x) dx
14. my(t) = ebt mx (at)
15 . m(')(0) = m;
16 . k(t) = in m(t)
17 . W(t) = E[tx]
00
0)(a)18 . f(t) = I
-
(t -a)'
i=0 i.
19. WO) (0) = i! P(i)
20. PO X I -> a) < a E[X2]
21. P(IX-gI - a6) _< a-
22. P(IX-gI<a6) >- 1- -a
23. P(X >_ a) <-
E[X]
a
24. E[Xn] = J nxn'1 (1-F(x)) dx
0
- 1 1- [JIM 414]
Pelajaran 3
(ii) E[X] = p
(iii)
	
Var (X) = pq
(iv) m(t) = q + pet
q, x=0
p, x=1
0, ditempat lain
(11) E[X] - N
4. (a+ b)n = i-&Q)
aibn-i
- 12-
(n) z n-x
x
p q , x=0,1, 2, . . ., n
0 , di tempat lain
(u) E[X] = np
Var (X) = npq
(iv) m(t) = (q + pet)n
nK(N - K)(N - n)() Var (X) _ N2(N 1
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X -- Bernoulli (p)
X - Binomial (n, p)
0 , di tempat lain
5.
	
(i) p(x) =
qz-1
p, x =1, 2,3, . ..
0 , di tempat lain
6.
(ii) E[X] = 1/p
(iii) Var (X) = q/p2
(iv) m(t) _ pet
q
(ii) E[X] = r/p .
(iii) Var (X) = rq/p2
(iv)
r
M(t) = 1 qet
(ii) E[X) = X
(iii) Var (X) = X
(iv) m(t) = el-(et- I)
8 . had (1 + x)"x = ex--;o
9 . had C1+l
)
x
=e
x-im x
10. had (I+ax )'ix = e-
x-+O
- 13-
p`qx-t , x=r, r+1, r+2
r=2,3,4, . . .
0 , di tempat lain
x
7. (i) p(x) _ e-~X, x
= 0, 1, 2, . . .x.
0 , di tempat lain
[JIM 414)
X - geometri (p)
X -- negatif binomial (r, p)
X - Poisson (%)
Pelajaran 4
3.
5.
(ii)
	
E[X] =
a
2
b
(iii) Var (X) = (b )
2
12
ebc - eat
(iv) m(t) -- t(b - a)
(ii) E[X] = p,
(iii) Var (X) = 62
V) m(t) = e`a+2
a2t 2
(1
(i)
f(x)
=IAe',x>0
(ii) E[X] = 1/7,
(iii) Var (X) = 1/A.2
(iv) m(t) = X- t
- 14-
1
1 . (i) f(x) = b - a a<x<b
0 , ditempat lain
2. (i) f(x) =
2--;-r
e 2a" , -- < x <-
6
had Pla_
S°nPq
<-bl-4P(Z_a)-P(Z>b)
O-~-
4. had P [a :5 X-" P(Z > a) - P(Z ~: b)z-+-
0 , di tempat lain
[JIM 414]
X -- seragarn (a, b)
X - N(p,, 62)
X - eksponen (X)
-15-
X- X2
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X - Gamma (n, a.)
(iii) Var (X) = n/X2
(iv) m(t) = IXx t
1 xun-ie-xr_
10. (i) f(x) = 2`7r(2) x > 0
0 , di tempat lain
(ii) E[X] = v
(iii) Var (X) = 2v
urz
(iv) m(t)
1
=
C1-2t)
11 . B (x, y) = itx-1 (1-t)y-' dt
0
12 . B(x, y) t= J dt(1 +t)"Y0
13 . B(x, Y) r(x)= r(y)r(x+y)
6. r(n) = Jxn-'e-x dx
0
7. I(n) = (n - 1) r(n- 1)
8. r(n) = (n - 1)!
9.
~n xn-1
(i) f(x) x> 0= r(n) e-A`,
0 , di tempat lain
(ii) E[X] = n/k
1	
xa- l
(1
_ x)b-I
14. (i) f(x) = B(a,b) , 0 < x < 1 X - Beta (a, b)
0 , di tempat lain
n (n) _
(u) Fx(P) _
P
I
x (1_P)n x
x=a x
(iii) E[X] =
a
a + b
(iv) Var (X) = ab(a+b+ 1)(a+b)2
Modul 3
Pelajaran 1
1 . P(X <_ x, Y <_ Y) = 7- E P(ti I t2)
tl:5 x 1~<_ Y
x
2. P(X<_x,Y<<Y)= 1
3. F(x, Y) = P(X :5 x, Y :5 Y)
a2F(x , )4. f(x, Y) _ dxyd
Pelajaran 2
1 . P(x) = I p(x, Y)
2.
r
P(Y) = I P(X, Y)
3. f(x) = Jf(x, y) dy
4. f(Y) = Jf(x, Y) dx
5. F(x) = F(x, -)
f(t,, tZ ) dt, dt2
-16- [JIIVI 414]
6.
	
F(Y) = F(°°, Y)
7. Ax) = aF(x,ax
aF(~,8. f(Y) Y)= aY
9. P(x I y) = iP x' Y)
P(Y)
10. f(x I y) = f()f(y)
11 . P(x, y) = P(x) P(Y)
12 . f(x, y) = f(x) f(y)
Pelajaran 3
1 . E[g(X, Y)l = I I g(x, Y) P(x, Y)x y
2. E[g(X, Y)] = f f 9(x, Y) f(x, Y)dx dy
3. E[gi(X, Y) + 92(X, Y)l = E[gl(X, Y)] + E[g2(X, Y)]
4. E[hl (X) h2(Y)] = E[hi (X)l E[h2(Y)l
5. (i) Cov (X, Y) = E[X - px) (Y - gy)]
(ii) Cov (X, Y) = E[XY] - gxgy
6. Cov (aX, bY) = ab Cov (X, Y)
7. Var (X + Y) = Var (X) + Var (Y) + 2 Cov (X, Y)
- 1 7- [JIM 414]
8.
	
Var Xi = j Var (Xi) + 21 Y. Cov (X, Y)
i=1 ) i--1 i<j
9 . p(X, Y) _
Cov (X, Y)
ax 6Y
10. E[g(X, Y) I Y = y] _ I g(x, y) p(x I y)
x
11 . E[g(X, Y) I Y=Y] = Jg(x,y)f(xly) dx
12 . E[E[X I Y = y]] = E[X]
13. E[E[Y I X = x]] = E[Y]
14 . E[E[g(X) I Y = Y] ] = E[g(X)l
15 . E[E[g(Y) I X = x]] = E[g(Y)l
16 . Var (X I Y = y) = E[X2 I Y = y] - (E[X I Y = y)2
17. m(t l , t2 ) = Ele`'x'+t,x2
TAi. tlxl
18 . m(tl, t2, . . ., tn ) = E e
-''
19 . m(tl ) = tlim m(t,, t2)
20 . m(t 1, t2, . . ., tn ) = m(tI ) MN) . . . m(tn)
Pelajaran 4
1 . (i) p(x l , x,,
-I xk) = xi ! x,, ! . . . xk ! Pi Pz" . . . Pkk
n!
(nl
P(x;) = I x. l p;pi)n
_
x,
- 1 8- [JIM 414]
= n! x n-x,-x
xi !xi!(n-x ; - xj )!
(iv) E[XiXj] = n(n- 1) pipj
(v)	Co (Xi, Xj ) = -npipj
.	
2I I [ j_ t~X
29Caxay 1-p2 2(1-p2) 6x
1 1 a(ii) f(xIY) =
ax 2~(1-12)
ex1 _
2(1-12)72 [X-Rx
-1ax (Y-gy)
m(t,,t2) = exp[ t,p.x+ t2g Y+ (t~ a2+21t~t2axaY +t; aY)
(iv) E[XY] - Ixpy + p axay
(v)	Co (X, Y) = 1 axay
Modul 4
Pelajaran 1
--<x<-,-- <Y<00
--<x<-
z
_2p X
- Flx Y-F~Y +
ax aY
)
l ay
-19- [JIM 414]
1 . 1
O
Mk =n~X
k
k
2. E[Mk] = Mk
3 . Var (Mk) = n [m2k - mk)2]
4. E[X] = g
5 . Var(X)=n62
6. S2 1=
(n 1) iLl
(X; - X)2
10. X - R. = 1 if1 (xi
- A)
Pelajaran 2
1 .
	
, p(u, v) = PX,Y (97,' (u, v), 97,' (u, v))
2. f(u, v) = fx,Y (g-,' (u, v), g-21 (u, v)) I J I
3 . J =
6.
aX aX
au av
ay ay
au av
m
4. f(u,v) _ IJ ; If,~y (g;' (u, v), h;' (u, v))
mu.,,(t,,t2) =
dg-j '(u , v) ag;'(u,v)
au av
a h;' (u, v) a h,' (u, v)
au av
7. rllu(t) = ! !
e%(x.Y) f(x,y)dxdy
-20- [JIM 414]
etlg(x.Y)+t_h(x.y) f(x, y)dxdy
7. E[S2] = a2
8. Var (S 2) = n I94 - (n-1) ~
9. - g)2 = -X)2 + n(X -
i l (Xi iL1 (xi g)2
8.
	
(i) f.=x+Y(u) = f fx.Y(x, u- x) dx
Pelajaran 3
(ii) fu=x+Y(u) = f fx.Y(u- y,y) dy
(ii) T = V/n
(iii) E[X] = 0
9. (i) f_x_Y(u) = f fx.Y(x , x - u)dx
(ii) fu=x-Y(u) = f fx.Y(u+y,y) dy
10. (i) fu=XY(u) = J Ixl
fxy (x,u/x) dx
(ii) fu=xy (u) = f I1I fx.Y (u/y, y) dy
_  y
11 . fu=xn(u) = f lyl fxy(uy, y) dy
(iv) Var (X) = nn-2
- 21- [JIM 414]
2 -cD+m z
I'(n/ 2) n n n
(I+ x
(ii) F U/m= V/m
(iii) E[X] = nn2
(iv)
	
Var(X) = 2n2 (m + n -2)m(n-2)z-(n-4)
Senarai Rumus Tambaban
- 22-
I'[m+n)/2 _m m/2 x(m-2)/2
r(m/2)I-(n/2) ( n ) [1+(m/n)x](m+o)/
2'x>0
0 , di tempat lain
daripada taburan sebarang normal, maka (n 2)s tertabur secam
X.2_1 .
-0000000-
X- Fm.n
[JIM 414]
1. ~ +G.x =
N(N 1)
2
2. N x2 + + 1)= N(N 1)(2N
s=, 6
3 .
e 2
Diberikan S2 1= 1: (X; -X) . Jika X1, X2, . . .,X adalah sampel rawak
(n -1) j_,
